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LA VOZ DE SU AMO-ODEON REGAL-PATHE-M.G.M. 
NUEVOS DISCOS 
RAFAEL DE TAURIZ 
LOS DISCOS DE MAXIMA CALIDAD 
SUPLEMENTO Nº 5310 
M U S I C A S E L E C T A 
HARRY MORTIMER (Trompeta) 
con THE L O N D O N BRASS PLAYERS 
D i r . G E O R G E W E L D O N 
O r g a n o : R e g i n a l d F o o r t 
El t rompeta vo luntar io . P re lud io para t r o m p e t a . (Atr ibuido 1 ( l « . n 
a H . Purce i l ; a r r . H. J . W o o d ) / í „ i l 
con la ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . G E O R G E W E L D O N 
Conc ier to e n mi b e m o l mayor para trompeta y Orquesta . 
(Haydn) . Mov . 3.°. Al legro 
ORQUESTA FILARMONIA 
D i r . ISAAY D R O B O W E N 
Danza s i n f ó n i c a e n so l m a y o r . Op. 64, n . ° 1. ( G r i e g ) . i A A 7 5 3 I parte y c o n c l u s i ó n / LaVoidejuAmi 
ANDRE KOSTELANETZ y su Orquesta 
En e l s endero . De " G r a n d Canyon Su i t e " . (Grofé) I par te > M 10.042 
y ' "'IIa' 
ORQUESTAS DE CONCIERTO 
ORQUESTA BOSTON PROMENADE 
D i r . A R T H U R FIEDLER 
Bajo la tormenta . (J. S t rauss) \AA 7 5 4 
M o v i m i e n t o p e r p e t u o . O p . 257. (J. S t i aus s ) . . . . LaVozdesoAmo 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A E S P A Ñ O L A 
D i r . R A F A E L FERRER 
A g u a , a z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e . (Chueca) . P r e l u d i o . 
El b a i l e d e Luis A l o n s o . ( G i m é n e z ) . I n t e r m e d i o . 
Maruxa. (Vives). Acto 2.°. Pre ludio . I pa i t e y c o r c l u s i ó n 
M 10.044 T i e m p o d e z a p a t e a d o . (Suris) I m p r e s i o n e s d e A n d a l u c í a . (Ferrer) . a) M e d i a n o c h e en el i r , ^ 
S a c r o m o n t e 
\ C 10.196 
' Raga! 
} C 10.197 
O R Q U E S T A M E L A C H R 1 N O 
D i r . G E O R G E M E L A C H R I N O 
Porgy a n d Bess. (Gershwin) . Se lecc ión . I par te y conc lus ión . } A T 5 7 2 
R E G I O N A L 
(ANDALUCES ) 
P E P E VILLAFRANCA 
acomp. guitarra por M. Vázquez "Sarasate" 
A l e g r í a s . " E r e s tú la flor m á s b e l l a " . (Mart in R a m o s ) . , 204-479 
F a n d a n g u i l l o s . " N o soy c o r r e s p o n d í o " ' Odeon 
C A N C I O N E S 
PEPE BLANCO, acomp. Orquesta 
Carmela de mis quereres . P a s c d c b l e . (Montes, B lanco} y Codoñer) \ 1 8 5 . 0 2 9 
Nay Tay. Fa r ruca árabe. (Montes , Blanco y Codoñer ) . . ' 
CARMEN MORELL, acomp. Orquesta 
Lejos de España. Pasodoble . (Montes, Blanco y Codoñer) . \ ^ g g q ^ q 
Déjame sola. Tango bo le ro . (Montes, Blanco y C o d o ñ e r ) . ' Oriltt 
ANGEL ROMERO, acomp. Orquesta 
S o y c a m p e r o . Pasodoble canción (Márquez y Bódalo) . \ or M. Vázquez " S a r a s i t e " I 2 0 4 . 4 8 9 OdlDB Guitar ra p  Dale ya de be tún . P regón tangui l lo . (Legaza) 
PEPE VILLAFRANCA, acomp. Orquesta 
El marisquero. Tangu i l lo . (Legaza) . . . ( 2 0 4 . 4 8 1 Cuando me fui "pa" Co lombia . ( L e g a z a ) . Guitarra por / Q,jm M. Vázquez " S a r a s a t e " ' 
B A I L A B L E S 
JORGE SEPULVEDA y su Orquesta 
NO TE PUEDO QUERER. Pasodob le . (Larrea). Con Trio j Vocal H e r m a n a s Russell . I L 1 0 . 1 S I 5 
MONISIMA. Chot i s . (Laredc). 
LORENZO GONZALEZ, acomp. Orquesta 
La u n a , l a s dos , l a s t r e s . . . Bole ro . (Pal y Solá) . . - \ 1 g 5 0 2 8 
Por tu amor. (Rosó). Bole ro . (Aragall y Ribas) . . . - QdssB 
Con su permiso. Bo le ro . (Jiménez) i 1 8 5 0 2 7 
No me dejes así . Bole ro . (Reygadzs y Vía) ' Idrse 
RAFAEL DE TAURIZ y Orquesta 
( 2 0 4 . 4 9 8 
j OdesE 
BAYON GITANO. (Vaya bayón). Baiao. (Guijarro y García 
Cote). 
Tan, laca lán . Garro t ín bailable. (Novoa y Lujan) . 
BARRY MORAL y su Orquesta de Jazz 
Canta: Trío Los Cabal leros 
CHINITA CHIN1TO- Canción fox. (Farrés) ( 2 0 4 . 4 8 6 
Con e l corazón. Fox t ro t . (Clavell) ' Odios 
RON GOODWIN y su Orquesta 
LA CANCION DEL "MOULIN ROUGE". " T h e song f r c m ^ Moulin R o u g e " . Vals. ( E n g v i c k y A u r i c ) . De la (^204 4 9 6 película " M o u l i n Rouge 
Candi lejas . (Chaplin). De la película del m i s m o tí tulo Oc'eaB 
ROSEMARY CLOONEY 
con PERCY FAITH y su Orquesta 
El h u e v o de Pascua. " E g g b e r t , the Easter egg" , Fox t ro t . ^ ( T e p j e r y Brodsky) IC 8895 
El p e q u e ñ o Juani to . "L i t t l e Johnny c h i c k a d e e " . F o x t r o t j Regil 
(Goots y W i n t e i s ) . 
SAVANNAH CHURCHILL 
acomp. Organo y ritmo 
N o c r e o e n m a ñ a n a . " I don ' t believe in t o m o r r o w " . j 
Fox t ro t . (Wise y W e i s m a n ) > I LeVoidesc Airo Sin. ( l t 's n o ) . Fox t ro t . (Shull y Hoven) ' 
SIDNEY TORCH y su Orquesta 
EXTASIS. " E c s t a s y " . Tango . (Be lmen te ) ( 2 0 4 4 9 0 
Llora mi corazón. " C r y m y h e a r t " . F o x t r o t . (Saunders , / 0 d e o n 
Gal lop y Vallo) • • 
Flor de trigo. " C o r n f l a k e s " . (Norman) 1204.484 
Ñ o l a . (Arndt) MÍOÍ 
GEORGES BRIEZ y su Orquesta 
Libe l lu le . " N o te puedo p e r d o n a r " . S l o w f o x (Luypaerts) . » p 3 Q 2 2 
Harmónica . Begu ine . (Alstone) Pathé 
KEN MACKINTOSH (Saxofón) y su Orquesta 
Estaré rondando . ' T U be hang in ' a r o u n d " . ( P r i c h a r d y^ Gates) . Vocal : The M a t k p i e s V G Y 9 5 9 
La c a n c i ó n d e l p i to de u n p e n i q u e . " T h e penny whis t l e í LaVozdesuAmi s o n g " F o x t r o t (Anderson) } 
MARCEL AZZOLA (Acordeonista) y su Conjunto 
Le g a m i n de París. " E l m u c h a c h o de P a r i s " . Vals . (Mares). % 
De la película " C ' e s t t o u j o u r s P a i i s " ( G Y 9 5 8 
I d y l l e japona i se . " Id i l io j a p o n é s " . Vals o r ien ta l . (Féguri ( LaTozdesuAmc 
y jLegrand) 
YVETTE HORNER 
( C a m p e o n a del M u n d o de Acordeón) 
(y su Conjunto Musette 
U l t i m a v i s i u . Pasodob le . (Horner) \ P 3 0 2 1 
M o n t a g n e s d ' I t a l i e . " M o n t a ñ a s de I t a l i a" . Vals. ( M u r e n a ) . ' Pathé 
D i s c o s M . G. M . 
GEORGE SHEARING 
y su Quinteto 
SEPTIEMBRE BAJO LA LLUVIA. " S e p t e m b e r in the ^ 
r a í a " . Fox t ro t . (Dubin y War ren) . . . ( 8 2 2 2 
Mientras h a y a m ú s i c a . " A s long as t h e r e ' s m u s i c " j 
F o x t r o t . (Styne y Cahn) 
P E L I C U L A S 
MOULIN ROUGE 
(Selec. Filmax) 
RON GOODWIN y su Orquesta 
LA CANCION DEL "MOULIN ROUGE". " T h e s o D g f r o m U n i Vals ( 2 0 4 . 4 9 6 Moulin Rouge 
C a n d i l e j a s . De la película del m i s m o titulo I Oto 
Discos publicados en nuestro Suplemento n.° 5309 
A n a . Silvana Man gano y su O r q MGM 8220 
A n a y a . Orq. Morocco . . . 2 0 4 . 4 7 7 
Airul la a tu b e b é . Joe Loss y su Orq . GY 9 5 2 
A y , mi guajira. K a m ó n M a r t í n y Orq 2 0 4 . 4 7 1 
Bachami Bambino. Rosemary Clooney y su Orq C 8 8 8 8 
Batalla de L e g n a n o , La. Orq . F i l a rmonía . DB 4 3 29 
Birihilketa. Banda M. Txistula-i is S. Sebas t ián . . 2 0 4 . 4 7 5 
Blues de ritmo suave . Frank Chacksf ield y su O i q 2 0 4 . 4 7 2 
Ca marche. Aimé B a r e 1 li y su Orq 
Cachita . L e c u o n a C a b a n Boys 
Carol ine cher ie . Acord . Depr ince y su O r q . . . . . . 
Concierto Mediterrá-neo . Sidney Torch y su 
Orq 
C o w b o y perezoso, El. T o m m y R e i l l y (Armónica) . . . 
Cuadros d i s o l v e n t e s . (Con u n a fa lda de percal). 
Organ i l lo . . . . 
Cuando me enamoro. Ron G o o d w i n y su O r q Víctor Silvester y su Orq 
Chiquita boni ta . L o r e n z a González y Orq 
P 3 0 2 0 
C 8 8 9 1 
G Y 9 5 7 
2 0 4 . 4 8 3 
2 0 4 . 4 7 6 
2 0 4 . 4 7 4 
C 8 8 8 6 
1 8 5 . 0 2 5 
De mi corazón al tuyo. Lorenzo González y Orq 1 8 5 . 0 2 6 
Descorazonado. Víctor Silvester y su Orq C 8 8 8 6 
Día de Reyes . 
N o r o Morales y su Orq MGM 8220 
En un mercado persa. 
Orq. Bos ton P rome-nade A A 7 5 1 
Errexa. 
Banda M. Txistula-ris S. Sebast ian . . 2 0 4 . 4 7 5 
Es tan p r o f u n d o mi amor. Rober to Inglez y su Orq 2 0 4 . 4 6 0 
Estrellita de l Sur. 
Trío Los P a n c h o s . C 8 8 9,2 
Ex t rañas e m o c i o n e s . Rosemary C looney c o n P e r c y F a i t h y su Orq C 8 8 8 8 
Ezpa t a -Dan lza . 
B a n d a M. Txistula-ris S. Sebas t ián . . 2 0 4 . 4 7 5 
Fandangos. Angel R o m e r o . . 2 0 4 . 4 8 2 
Frío corazón. Joe Loss y su Orq . GY 9 5 2 
Gigi. Acord Depr ince y su Orq GY 9 5 7 
Innamorami. Orq . Di Ceglie . . 20 4 . 4 7 3 
Ko-ko. Duke El l ington y su Orq . . . . . GY 9 5 5 
Linda brasi leira. O r q . Morocco . . . 2 0 4 . 4 7 7 
Locura de amor. Trío Los Panchos . C 8 8 9 2 
Luisa Fernanda. 
( M a z u r c a d e l a s sombri l las) . Organi l lo . . . . 2 0 4 . 4 7 6 
Media granadina . Pepe Vi l ia f ranca . . 20 4 . 4 7 8 
Mendiko Soñuak. Banda M. Txis tula-ris S. Sebas t i án . . 2 0 4 . 4 7 5 
Mi Petenera. Angel S o m e t o . . 2 0 4 . 4 8 2 
Mil n o c h e s . 
L o r e n z o González y Orq 1 8 5 . 0 2 5 
Milonga. Peps Vi l la f ranca . . 2 0 4 . 4 7 8 
Minué . B a n d a M. Txistula-ris S. S e b a s t i á n . . 2 0 4 . 4 7 5 
M u c h a c h a s i n nom-bre, La. 
Rober to Ingles y su Orq 2 0¡4 . 4 8 8 
M u s c a d e t , Le. E m i l e P r u d ' h o m m e y su C o n j 20 4 . 4 8 7 
My-na, s h a y - n a , ty-ra. 
Víctor Silvester y su Orq C 8 8 9 4 
Negro z u m b ó n , El. 
Si lvana M a n g a n o y su Orq MGM 8220 
N o c h e d e l cuatro, La. T o m m y R e i l l y ( A r m ó n i c a ) . . . . 2 0 4 . 4 8 5 
Para V i g o m e v o y . 
L e c u o n a C u b a n Boys C 8 8 9 1 
Pasan por mi. 
Agust ín Vic i a a o y Orq 2 0 4 . 4 8 0 
P e q u e ñ o m o n o rojo, El. R o b e r t o Inglez y su Orq 20 4 . 4 8 8 
Pie l c a n e l a . 
L o r e n z o González y 
O r q 1 8 5 . 0 2 6 
Piink, p lank , p l o n k . Nor r i e P a r a m o r y su Orq C 8 8 8 7 
Reunión al aire l ibre. Dulce El l ington y su O r q GY 9 5 5 
Rollo de a l g o d ó n . Norcie P a r a m o r y su O r q C 8 8 8 7 
Rosas e n n o c h e de l u n a . 
Víctor Silvester y su Orq C 8 8 9 4 
Satán y e l Oso Polar. 
D a v i d R o s e y su 
O r q MGM 8221 
Señorita. Frank Chacksf ie ld y 
su O r q 2 0 4 . 4 7 2 
S i e m p r e tú. Rober to Inglez y su Orq 2 0 4 . 4 6 0 
S o ñ a n d o te v e o . 
Víctor S i lves ter y su Orq C 8 8 9 4 
Te v o y o b e n n . Aimé B a r e l l i y su O r q P 3 0 2 0 
Todas las n u b e s se a le jarán. 
D a v i d R o s e y su Orq MGM 8221 
Transacc iones . 
Ocq. F i l a r m ó n i c a de Viena M 15.201 
Tus antojos. Agus t ín V i c i a n o y 
O r q - • 2 0 4 . 4 8 0 
Vert b o c a g a . Emile P r u d ' h o m m e y su C o n j 2 0 4 . 4 8 7 
Viaje a p r o p u l s i ó n . 
Ron G o o d w i a y su O r q 2 0 4 . 4 7 4 
Viale d 'autunno. 
Orq. Di Cegliá . . 2 0 4 . 4 7 3 
Y te a l e jas de mi . R a m ó n M a r t í n y O r q 2 0 4 . 4 7 1 
IMPORTANTE • E n v > r t u d d e l a o r d e n Minister ial de 10 de ju l io 
" . de 1942, a d e m á s de la au to r izac ión de los auto-res de las o b r a s i m p r e s i o n a d a s , es t a m b i é n ind ispensab le , p a r a t o d a f o r m a de e j e c u c i ó n públ ica de d i scos de la C o m p a ñ í a d e l G r a m ó f o n o - O d e o n , S. A . E . , la au to r i zac ión de d icha C o m p a ñ í a . Quienes p r e s c i n d i e r e n de este r e q u i s i t o es tarán s u j e t o s a las sanc iones que prevén los a r t í cu los 46 y s igu ien tes de la Ley de Prop iedad In te lec tual de 10 de enero de 1879. R o g a m o s a los señores Autores y Artistas se sirvan s e ñ a l a r n o s cua lquier d i fe renc ia en el t í tu lo de las ob ras , e r ro r en el n o m b r e verdadero o cualquier otra equivocación en que involunta r iamente h a y a m o s pod ido incurr i r , la cual será rect i f icada s e g u i d a m e n t e . 
DISCOS 
Nues t ras ex is tenc ias hab i tua l e s 
c o m p l a c e n a todo coleccionista. 
R U ENTE PAZ 
Queipo de Llano, 27 - Teléf. 1474 
V A L L A D O L I D 
Q U I N T I L L A Y C A R D O N A , 8 . L , 
